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L A S C A N T I N A S 
E S C O L A R E S 
EN más de una ocasión se ha tratado en estas columnas de !a necesidad 
de crear las Cantinas escolares que ven-
gan a cumplir una finalidad social y 
caritativa. Se trata de llevar a los niños 
más pobres que asisten a las escuelas 
públicas el alimento material que preci-
san para que al propio tiempo que se 
les sirve el pan de la inteligencia sus 
cuerpos se nutran, evitando la depaupe-
ración a qué están sometidos por la 
escasez de trabajo que extiende la para-
lización y el hambre entre las familias 
proletarias. 
L a subvención de 5.000 pesetas que 
hace p róx imamente un aflo fué conce-
dida por el Estado, había quedado pen-
diente de inversión por falta del orga-
nismo que se encargara de instalar las 
Cantinas. Sin duda que la empresa no 
era de las que pueden improvisarse ni 
de las que se resuelven de una vez, si es 
que verdaderamente se quiere que den 
el fruto apetecido. Por esto ha sido 
preciso llegar a la creación^de un Patro-
nato que tome a su cargo la orga-
nización y funcionamiento de las Canti-
nas, y a este fin, se ha constituido el 
que sigue, integrado no sólo por ele-
mentos oficiales y del Magisterio, sino 
por representaciones de distintas enti-
dades locales. 
He aquí las personas que lo integran: 
Presidente: • 
El señor alcalde don Jesús del Pozo. 
Secretario: 
Don Juan Hernández Rodr íguez. 
Tesorero: 
Don Ernesto Sánchez de Aguilar. 
Vocales: 
Dona Aurelia Perea de la Rosa. 
Srta. doña Carmen Morales López. 
> Concepción Pérez Mateos. 
* Esperanza Bastida Solana. 
> Elisa González Cabrerizo. 
Doña Antonia Serra Arder iú . 
» Consuelo del Aguila López. 
Don José Rosales García 
» José Acedo González. 
> Daniel Maldonado Suier. 
Señor Presidente de la Cruz Roja. 
> Presidente de la Caja de Ahorros. 
E. A. J. 26, Radio Antequera. 
Señor Dctor. de EL SOL DE ANTEQÜERA 
D o n Antonio Muñoz Rama. 
» Francisco Catena García. 
> Juan de Dios Negril lo Vílchez. 
Dicho Patronato se ha subdividido 
en dos comisiones, denominadas de 
organización y de propaganda, !a pr i-
mera bajo la presidencia del alcalde y la 
segunda presidida por el señe r Negri l lo. 
Como la cantidad inicial con que se 
cuenta es relativamente limitada, y e! 
Ayuntamiento no tiene consignada en 
sus presupuestos ninguna cantidad a 
este fin, aunque creemos que dentro de 
sus medios acordará sumarse a esta 
empresa con importante donativo, se 
hace preciso recurrir a la voluntad del 
pueblo, especialmente de las entidades 
y personas pudientes que consideren 
como un deber el contribuir con un 
donativo o suscripción mensual al sos-
teniañento de obra tan caritativa. 
A l propio tiempo, el Patronato se 
propone por cuantos medios considere 
convenientes, allegar fondos, y a este fin 
se piensa en organizar algunas funcio-
nes artísticas a beneficio de las Canti-
nas Escolares. 
No dudamos que Antequera, que a 
tantas empresas de caridad ha atendido 
y atiende p ród igamente y en especial a 
las que representan beneficio para la 
infancia, r e sponderá al llamamiento que 
ahora se le hace para que sea una reali-
dad, el funcionamiento de la cocina que 
ha de proporcionar alimento a una gran 
cantidad de niños indigentes. 
m a i 
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calidad. 
CANTAREROS, núm-2 
J u l i á n Porrero 
9 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Frentealcaf¿ de Verg«ra-
SOBRE E L INSTITUTO 
En el extracto de la sesión municipal 
publicado en el n ú m e r o anterior de 
este per iódico, decíamos que en lugar . 
aparte inser tábamos la carta dirigida por 
el señor ministro de Instrucción Públ ica 
al diputado don Bernardo Laude refe-
rente a la elevación de categoría de 
nuestro Instituto. La circunstancia de 
haberse ausentado aquel sábado el 
señor Vidaurreta, nos obl igó a aplazar 
hasta este n ú m e r o la r eproducc ión de 
dicha carta, que dice así: 
«EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA V BELLAS ARTES 
8 Noviembre 1934 
»Sr. D . Bernardo Laude. 
»Mi querido amigo: Ayer firmé l a 
orden elevando a Nacional el Instituto 
de Antequera (Málaga) por el cual usted 
se había interesado repetidas veces y 
puede suponer la satisfaccióji que he 
experimtntado al complacerle. Es nece-
sario que hagan ustedes las reformas 
del local convenidas con el fin de que 
ese Instituto pueda ser uno de los me-
jores Centros de enseñanza. 
»Sabe es suyo buen amigo q. 1. e. l . m^ 
F. Villalobos.* 
ii Mm para \m el peit 
de negro, moreno, castaño y rubio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Pftffina 2.» — EL SQL OB ANTEQUEBA 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
Cssa Central: G R A N A D A 
immm: uim, mmm, mmmi imm y inDOJiii 
mi DE UliULOllil. i granel. 
L o mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaza San Sebastián, 
FLOR flNTEQÜERñNfl 
El día 8 de Mayo de 1884, doña Car-
men acompañada de otras tres señoras , 
ingresaba en el antiguo convento de la 
Victoria, de Antequera, restaurado a 
expensas de las citadas y con limosnas 
de personas piadosas. Con este sencillo 
acto empezó a cumplir los designios de 
la divina Providencia, manifestados a la 
aierva de Dios por su director y cofun-
dador, P. Bernabé de Astorga, guar-
d ián , a la sazón, de la comunidad de 
Capuchinos. También así realizaba lo 
-esencial de la promesa de ingresar en 
Rel igión, que hizo a su esposo ruoribun-
<lo. rara ello tuvo que vencer la oposi-
ción tenaz de su familia, sus burlas y 
desprecios. [Qué le impoitaban estas 
minucias a un alma tan entregada a 
Dios que le bastaba conocer su volun-
tad para seguir imperturbable por los 
senderos de! deber, aunque tuviese que 
hollar punzantes espinas! 
Visible se mostró la mano bondadosa 
de Dios con aquellas almas generosas. 
El 19 del mismo mes fué inaugurado e! 
colegio con 210 niñas adultas y 154 
párvulos . Las señoras de la ciudad, de-
seosas de favorecer a la naciente Con-
gregac ión , que había sido fundada en 
pobreza, enviaron a sus hijas a las aulas 
de l colegio de la Victoria, y muy pron-
to las clases de pago eran insuficientes 
a contener el número de las que pedían 
inscribirse como alumnas. ¡Era de ver 
e l gozo que experimentaba la M , Car-
men ai verse rodeada de aquellas almas, 
objeto de las predilecciones del divino 
Corazón! 
Por entonces trabajaba febrilmente, 
siempre asesorada por el Padre Astor-
ga, en la redacción de las Constitucio-
nes, calcada» en las de mi Orden fran-
ciscano-capuchina—de las que dijo un 
Papa que, observadas con peifeccióp, 
bastarían para canonizara sus cumpli-
dores—y en ellay hubo de escribir su 
inspirada pluma: «Con igual cariño y 
solicitud sean tratadas las niñas pobres 
que las ricas.> Prescripción que ei¡a 
j amás olvidó, sino que extremó su ca-
ridad con los desheredados de la for-
tuna, y encareció muchas veces a las 
Hermanas «cuidasen bien aquellos an-
gelitos y procuraran que nada les falta-
s€>, para que mejor conocieran las bon-
dades del Señor . 
Estas Constituciones fueron aproba, 
das por el Prelado diocesano, ilustrísi-
mo señor don Manuel G ó m ez Salazar, 
como asimismo la forma del hábito y 
del escudo. Acertadísima estuvo la Ma-
dre en la confección de este último. En 
él se destacan dos Corazones cuyos le-
mas tradicionales son «amor, dolor», 
síntesis de toda la vida de la sierva de 
Dios; debajo, la Cruz con los brazos 
enlazados de los dos Cristos, el Salva-
dor del mundo y el de la Edad Media, 
orlado todo el simbólico e ingenioso 
dibujo por el Cordón franciscano, glo-
rioso ceñidor , durante muchos siglos, 
de todo valor positivo, santos y sabios, 
caudillos y títulos, hasta el extremo de 
poder afirmar con Verdaguer que «por 
fraile o por hermano ( terciar io)—íoao 
el mundo es f ü r c ! cano.» 
Por fin, el 17 de septiembre, día -n 
que conmenv rJ la Iglesia universal la 
Estigmatiza< Ion de San Francisco acae-
cida en eí monte Alvernia, recibieron el 
hábito, de manos del padre fundador, 
doña Carmen, d^jsde aquel día Madre 
Carmen del Niño Jesús, y otras siete 
compañeras , de las que son supervivien-
tes las Rvdmas. M M . Trinidad de Jesús 
y María de la Cruz, las cuales han ejer-
cido el primer cargo de la Congrega-
TODOS LOS DORIIIÍBOS 
DE 2 Y Va A f) 72 EN EL 
HOTEL PDBID DE flHTEQOEBfl 
CONSULTA DE 
Enfgrmg5a5g$ 5e lo$ Ojos 
y 6ra5uación Qg la Vi$ta 
por el Dtor, A l c a l á L ó p e z 
Y SERVICIO DE 
OPTICA de PRECISION 
por el ó p t i c o Sr . Ortega 
de la acrenitaiia cesa OBTEGB. de málaga 
ción durante varios sexenios. A la toma 
de hábito se prepararon con diez días 
de e)erciclos, dirigidos por el citado 
P. Bernabé . 
Desde este momento las primeras 
Terciarias Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María emulaban 
los ejemplos de mortificación, celo y 
amor de Dios déla Madrefundaclora(que 
sin apartarse un ápice de las instruccio-
nes del sabio y espiritual director, mol-
deaba su espíritu en la escuela de! más 
pexfecto imitador de Jesucristo. A los 
dos meses eran ya diez y siete Herma-
nas, dedicadas, según los ejemplos del 
Seráfico Padre, «primeramente a los 
ejercicios de la vida interior y luego a 
la práctica de las obras exteriores de 
misericordia>, como insinúa el capítulo 
I de sus constituciones. Ante la conduc-
ta ejemplarísima de tan elevad JS e s p í d -
tus las vocaciones iban en aumento de 
día en día. Y cuando el 20 de Febrero 
del 88, se dieron por terminados los 
ejercicios espirituales—que también di-
rigió e! P. Astorga—preparatorios a la 
profesión de la sierva de Dios y de sus 
felices compañeras , el número total de 
religiosas ascendía a veintiséis. 
(Conünuará ) 
P. Rafael. 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
Mino mo - mi sao mm 
DE CErtCRO 
El asunto que me trae hoy a las 
columnas de este semanario, no es, ni 
puede ser, sino unas palabras de en-
comio, para los jóvenes que preparan 
una función teatral, cuyos ensayos 
preveen el éxi to con que coronaran 
otras actuaciones. 
Como falta algún tiempo para la ac-
tuación de este cuadro, compuesto, 
como ya he dicho antes, de elementos 
conocidos del público antequerano, mi 
intención ai escribir estas líneas, es a la 
vez de darles la oportuna publicidad, 
servirles de estímulo» para animarles a 
proseguir su obra, emprendida con los 
mejores designios. 
En cuanto a una de tas obras a re-
presentar, recogerá ésta por primera 
vez el eco de la opinión pública, y 
recibirá su autor, compañe ro nuestro 
de estudios, un justo premio (si es 
digna de la aprobac ión) a sus desvelos 
y esfuerzos, por el auge y el engran-
decimiento de la literaturaen Antequera; 
y ella no puede menos que sentirse 
orgullosa por el sacrificio que le 
ofrenda un hijo suyo. 
En el número próximo, daré más 
detalladamente, noticia de ta marcha 
de esta agrupación. 
X 
CL SOL' U S •rTTEQTJEIW 
Antonio Luis Soldaña. 
Algaciras, Nbre. 1934. 
PRODUCTOS ¡ Z A S ! 
PE COLABORACION 
Don Ricardo y los cafés 
Indudablemente don Ricardo es ad-
mirador del ex-presidente del Consejo, 
hoy en pris ión, señor Azaña. 
Dijo una vez el «genial estadista» 
que gobernar sin café seria muy fácil, 
y tan pronto como don Ricardo ha ¡ 
cfércido su autoridad dió una orden 
terminante: que los cafés se cerraran a 
jas doce de la noche. 
Las doce, admirado don Ricardo es, 
para nosotros, la hora del café. En él 
pulsamos a la opinión que nos va dando 
punto por punto lo que después refle-
jamos en las columnas del periódico; 
allí, que mientras unos entretienen sus 
ocios en el juego de dómino , otros 
murmuran sin descanso y sin piedad, 
es donde nos suministran el material 
de nuestros artículos. Si no fuera por 
el café, no podríamos, la mayoría de los 
días, escribir por falta de asunto «arti- i 
culab!e>. 
El café es, para nosotros, una nece-
sidad, no por el brebaje, sino por el 
chismorreo, por la murmuración, por la 
crítica. 
Hay quien no siente la necesidad del 
café. Usted, quizás no comprenda la 
imperiosa necesidad de encontrar un 
café abierto a esa hora de los brujos 
propósi tos , cuando va dando vuelta el 
pensamiento, engendrando una serle 
interminable de figuras que necesitan 
plasmarse en el ambiente. Yeseambien í e 
es el café. 
Allí se habla mal de íodós . En España 
e! hablar mal no es un delito hasta ahora, 
porque no lo era antes tampoco, cuando 
don Ricardo—el don Ricardo de todos 
los pueb los—ponía como chupa de 
dómine a los antiguos alcaldes monár-
quicos, si nó en el café sí en sus habi-
tuales reuniones. 
¿Po rqué entonces se cierran los cafés 
a las doce de la noche? ¿Por la mur-
muración? ¡Bah!, hoy murmura todo el 
mundo. Hasta los que no van al café. Es 
decir; murmuran hoy como murmuraron 
ayer, como murmuraron siempre. 
La orden, si no revocada ha dejado 
de cumplirse. Solamente un día, mejor 
dicho, una noche se llevó a la práctica; 
y este impenitente nocherniego tuvo 
que abandonar los acogedores brazos 
de un sillón de mimbre donde amiga-
blemente compartía con un periodista 
filósofo y con un filósofo poeta y lanzarse 
a la calle desahuciado por la autoridad. 
No hay que asustarse de los cafés. 
Los cafés son tan inofensivos como los 
jamones de cualquier tiendecilla de 
barrio. Si acaso, si acaso, hay que te-
ner a los hombres que van al café 
y en este caso, si los cierran ya bus-
carán otro sitio donde proseguir la 
^adicional murmurac ión . 
De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
P I C O N D E O R U J O 
( RARA BRASEROS) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES M I N E R A L E S 
de Emilio Calrera González 
a los aiguientes precios: 
S A C O D E F A N E G A Y MEDIA 
De 1 a 5 seeos: Pías. 5 ei saco 
De 5 sacos en adelante: Pías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
usos: Calle lorli, nOia. 11 - l e i M o m 
fi P I D ñ 
Ante la tumba de mi hijo. 
Día de la Fiesta de Todos los Santos. 
Tarde fría, precursora del cruel invier-
no—aun más cruel que en otras zonas 
de España, en la de esta Vaile de Afán, 
enclavado en ios Pirineos, en que muy 
en breve estnreinos incomunicados con 
el resto de ia Peíánsula , porque a causa 
de nevadas, se cercará a la circulación 
e! llamado puerto de la Bonaigua, dis-
tante 14 ki lómetios de esta vil la—. 
Silencio en la pequeña necrópol is . Paz, 
sólo paz reina en el camposanto (pues 
aquí la visita al cementerio en estos 
días consagrados a ello se hace por la 
mañana . Yo, según costumbre en los 
pueblos andaluces que conozco, la 
hago por la tarde). El rumor de la co-
rriente que mansamente se desliza cerca 
del triste recinto —el río Yñola—, entre 
éste y el pueblecito p róx imo de Uña, 
parte integrante del tétrnino municipal, 
me saca de mis meditaciones sobre el 
más allá, ese impenetrable misterio, esa 
fatal e inexorable ley de la Naturaleza 
ante la cual no sabría, no podría jamás 
oponerse la Humanidad, cuyo número , 
más o menos crecido, es siempre pe-
q u e ñ o en calidad, insignificante, pobre, I 
inútil, compensado con las grandiosida-
des de aquélla, y sin embargo, ¡cuán 
atrevidos somos los componentes de 
és ta—déla Human idad—,cuán egoís tas , 
en lugar de obrar - los hombres—como 
hermanos unos para los otros! 
Apenado por la pérdida del ser que-
rido e inolvidable, considero el dolor 
de las muchas personas que en estos 
momentos horan la falta de sus deudos 
con motivo de las jornadas sangrientas 
ocurridas recientemente. ¡Paz a los 
caídos! 
Tarde fría de Noviembre. Siento frío 
en el cuerpo y en el alma. 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), Nvbre. 1933. 
BIBLI06RñFÍñ 
LA ALDEA DEL MIEDO, por Donald 
Stuart.—*La Novela Aven tu ra» .—Dipu-
tación, 211, Barcelona. 
Ocurren los hechos de que nos habla 
esta narración en un pueblecito de I n -
glaterra, muchos de cuyos habitantes 
después de repetidas amenazas y coac-
ciones, se han visto obligados a aban-
donar sus propiedades en manos de una 
potente y misteriosa organización c r i -
mina!, que ha convertido lo que antes 
fué una pacífica aldea en el cuartel ge-
neral de sus fechorías. 
Un joven forastero que ha heredado 
un castillo cercano a la localidad y, en 
uso de su derecho, se decide a habitar-
lo, es también objeto de terroríficas 
amenazas para que se aleje de su pro-^ 
piedad. Interviene entonces el detective 
Sexton Blake, cuya aparición coincide 
con un macabro hallazgo que viene a 
aumentar todavía más el interés de este 
episodio, resuelto finalmente, d e s p u é s 
de emocionante y sangrienta lucha, con 
la definitiva victoria del gran detective-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, asistiendo los 
• e ñ o r e s Hcras, Pérez , Moreno Pareja, 
Vldaurreta, Muñoz Burgos, Carreira, 
Fuente. M u ñ o z López, Prieto, Carrillo, 
Veiasco, Sánchez , Sanz y Ríos. 
De secretario actúa accidentalmente 
t i señor Viilarejo, auxiliado por el señor 
Torres. 
ORDEN DEL DIA 
Leída el acta de laanterior,seaprueba, 
y también sucede lo mismo con las 
cuentas. Unicamente los señores Fuente 
Jr Pérez ponen reparo al importe de la actura por comida para las palomas 
y gansos del paseo, y se acuerda que 
e l inspector vea el modo de reducir ese 
gasto. 
Se 'ee un oficio del jefe de la Policia 
de Investigación dando las gracias por 
|a felicitación que la Corporación dirigió 
« los agentes por los servicios prestados 
con relación a los últ imos sucesos. 
Quedan enterados. 
Se leen cinco instancias presentadas 
para cubrir una vacante en el radio de 
Arbitr ios, y a propuesta de! señor Pérez 
se le concede e! puesto interinamente 
a Miguel Fernández. 
Se lee la renuncia de! secretarlo 
designado para un expediente y se 
nombra para sustituirle al señor Muñoz 
Burgos. 
Se declaran de urgencia los siguientes 
asuntos, que se discuten y resuelven. 
Una solicitud del presidente de !a 
Sociedad txtintora de los censos de 
Cuevas de San Marcos, pidiendo revo-
cación de acuerdo y ofreciendo abonar 
antes de finalizar el año . El señor M o -
reno propone que se acepte el ofre-
cimiento, pero sin revocar el acuerdo 
de seguir el procedimiento judicial para 
el caso de que no cumplan su promesa. 
E l señor Pérez se manifiesta en igual 
sentido, y se acuerda no revocar el 
acuerdo, sino apiazar el procedimiento, 
sin renunciar al derecho del A y u n -
lamiento. 
Se lee una propuesta referente a la 
des ignac ión de mayores contribuyentes 
que han de formar las comisiones eva-
luaforlas parroquiales para el Repar-
timiento general de Utilidades, y se 
acuerda de conformidad. 
En virtud de propuesta del jefe del ; 
Negociado de Personal, y por haber 
pasado el plazo legal para el desempeño 
interino de la plaza de dentista m u -
nicipal , que viene ocupando don José 
M. Csstel, a peíiciófi de! señor Muñoz 
Burgos se acuerda abrir el oportuno 
concurso para proveerla en propiedad, 
con sujeción a las bases que se fijan. 
Se lee una moción del señor Sanz 
{)idiendo se abra debate para esclarecer as manifestaciones del señor Fuente, 
en la sesión anterior y que afectan a su 
actuación como inspector del alumbrado 
públ ico . Se entabla el debate que alcanza 
proporciones excepcionales y por su 
p n f'isión de citas técnicas y precios 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BARCO niPOIECilO DE ESFIIIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.==lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILiDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A l - A R I O S . - a T e l é f o n o , 2811 
nos va a ser difícil resumir en el es-
pacio de que disponemos. 
El señor Fuente lamenta que su 
gestión a favor de los intereses mu-
nicipales hay£ tomado derroteros 
ajenos a su propósi to. Dice que el 
Ayuntamiento ha venido usando lám-
paras de dos marcas de distinta calidad 
pagando una de ellas, de tercera ca-
tegoría al precio de la mejor, y por ello 
entiende que debe seguirse usando la 
última, que le ha sido ofrecida al precio 
de 75 cént imos, como anunció . El señor 
Sanz niega que hayan costado las lám-
paras a 2.70, sino a 1.50, y que los 
precios aludidos por el señor Fuente 
han zxáo ofrecidos por el proveedor a 
un señor industrial, como mayorista, 
pero que no pueden ser los mismos 
para ios particulares y menos para un 
Ayuntamiento. El anterior edil aduce 
que la oferta se le hizo por teléfono y 
luego por carh, que lee, y que per-
sonalmente el proveedor le ha ratificado 
la oferta, imponiendo sólo la condición, 
al enterarse de que era para el Ayun-
tamiento, de que el pago fuera a reem-
bolso. El señor Sanz dice que por las 
facturas se puede ver que la mayor 
parte de ¡as lámparas adquiridas son 
E n la próxima semana en 
el S A L O N R O D ^ S 
Buscando fieras vivas 
ñ casarse muchachas 
u 
Torero a la fuerza 
Tres p e l í c u l a s q u é han ba-
tido el record de perma-
nencia en los carteles de 
Madrid. 
«Osram> y |no «Merial», y como el 
Ayuntamiento no ha pedido nunca 
partidas'de 500 o 1.000 lámparas no ha 
podido obtener el precio d^ mayorista, 
que por otra parte no podrían con-
cederle por no p*gar al contado. 
Salen a relucir en el curso del debate 
cartas y facturas, se aducen diferencias 
de las lámparas, en calidad, voltaje y 
forma, etc.. y con la intervención de 
otros concejales la discución se pro-
longa, hasta que el alcalde da por su-
ficientemente discutido ei asunto. 
El señor Fuentes pregunta qué se va 
a hacer con el pedido que se acordó, 
pues hacen falta las lámparas . E l alcalde 
cree que puesto que hay que pagar a 
reembolso para obtener la economía 
ofrecida, mejor será pedirlas directa-
mente a fábrica. El señor Moresio dice 
que entonces podrá pedirse que las 
lámparas tengan una marca especial. 
Otro edii recuerda que en cierto pueblo 
las lámparas llevan un rótulo que dice: 
<Robada del alumbrado público>, para 
impedir que se las lleven. Se acuerda, 
por ú ' t imo, hacer el pedido a fábrica 
para obtener la mayor economía y que 
las lámparas lleven el escudo de la po-
blación y el nombre de «Ayuntamiento 
de Antequera». 
Se accede a solicitudes de vecindad 
de Miguel Muñoz Rodríguez, Carmen 
Palomino y Agustina Valencia. 
Se lee una petición del Consejo local 
de Primera Enseñanza sobre alumbrado 
en las escuelas de los anejos. Se acuer-
da pedir informe del importe de este 
gasto. 
Se autoriza a don José Antonio Gracia 
Piqueras para establecer un «auto» en 
una parada. 
Se accede a solicitud de permUo del 
auxiliar de radio Juan Antonio Márquez 
y a su propuesta de que le sustituya su 
hijo en la ausencia. 
Leída propuesta del interventor, se 
EL BOJ DB AN I EgUERA — Hágtna S.t — 
acuerda efectuar, previos los trámites 
necesarios, las transferencias de crédito 
del presupuesto vigente que indica. 
Sobre solicitud de terreno en el Ce-
menterio, que presenta doña Concep-
ción Paradas, se acuerda concedérselo 
con sujeción a lo dispuesto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vidaurreta quiere que se 
subsane el olvido que en la sesión an-
terior se comet ió , al no recordar que 
EL SOL DE ANTEQUERA había dado la 
voz de alarma en e¡ asunto del Instituto 
y coadyuvado a excitar a todos y pro-
mover las gestiones necesarias para 
elevar a Nacional dicho centro de en-
señanza, y que por ello debía hacerse 
constar en acta también la felicitación 
que se acordó para cuantos habían to-
mado parte en ese asunto, y comuni-
carle las.gracias en nombre de la Cor-
poración. Ei alcalde hace constar que ya 
había caído en la cuenta y subsanaría 
el olvido. 
Ei señor Ríos da cuenta del falleci-
miento de doña Purificación Muñoz, 
hermana política del señor Ruiz, y pide 
conste en acia el sentimiento de la Cor-
poración y se dé el pésame a la familia. 
Así se acuerda. 
El señor Vidaurreta se refiere a los 
robos de acsitunas y dice que mientras 
cualquier labrador precisa de guía y 
pagar derechos para el consumo de su 
casa, son, muchos los que entran en la 
población aceitunas hurtadas sin que 
nadie les moleste. Por ello pide al alcal-
de interese de la Guardia Civi l que 
active la vigilancia y que ordene a los 
vigilantes del radio no dejen entrar 
aceituna sin guía y sin pagar el arbitrio. 
El alcalde dice que reiterará las órdenes 
que tiene dadas. 
El señor Moreno pide a los señores 
Sanz y Fuentes se pongan de acuerdo, 
olvidando lo pasado, a fin de que el 
primero informe al segundo sobre su 
proyecto de alumbrado para Cauche. 
El señor Sanz ofrece informar al nuevo 
inspector de alumbrado. 
El señor Ríos pide que los técnicos 
vigilen cuando vayan a cerrarse las 
calas que están abnendo los obreros 
de Teléfonos en el pavimento, para que 
éste quede en las debidas condiciones. 
El alcalde !o ofrece. 
Y sin más, se levanta la sesión. 
Vea los artistas que han 
interpretado ' 
Dos noches 
Conchita Montenegro, J o s é 
Crespo , Car los Villarias, Ro-
mualdo Tirado, Antonio C u -
mellas. 
ES SELECTOS, el mejor surtile 
Droguería Plaza San Sebastián. 
N O T I C J A 5 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de cincuenta y un anos 
dejó de existir el miércoles la señora 
doña Purificación Muñoz González del 
Pino, viuda que fué de don Daniel Cua-
dra Blazquez.J 
La conducción del cadáver se verificó 
en la tarde del jueves, asistiendo ex-
traordinaria concurrencia, presidiendo 
el duelo familiar el señor vicario arci-
preste y el R. P. guardián de Ca-
puchinos. 
Descanse en paz la infortunada s e ñ o -
ra, y reciban nuestro pégame sus herma-
nos, sobrinos y demás familia. 
En Alhaurín de la Torre, ha fallecido 
el comerciante de aquella población 
don Cristóbal García Torés , tío de 
nuestros amigos los señores Cañas 
García . 
En paz descanse el finado, y reciban 
sus hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes la expresión de nuestro senti-
miento. 
ASCENSO Y TRASLADO 
Por ascenso en su carrera ha sido 
destinado a Jerez de la Frontera, nues-
tro estimado amigo el digno funciona-
rio del Cuerpo de Aduanas don José 
Blázquez Sores. 
El traslado de dicho paisano será sen-
tido por sus numerosos amigos, entre 
los que nos contamos, pero nos con-
gratulamos de su ascenso y le deseamos 
mucha suerte en su nuevo destino, al 
que marchará a incorporarse en breve. 
BODA EN M A D R I D 
El pasado miércoles se verificó en la 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolo-
res, de Madrid, el enlace de la bella 
señorita Carmen Benavente Oarcía-
Fanjul, con don Eduardo C a p ó Bonna-
fous, juez de Instrucción de Huéscar 
(Granada), hijo del director de la sucur-
sal del Banco de España en Antequera 
don Juan C a p ó . 
Fueron padrinos doña Juana Bonna-
fous Mas, de Capó , madre del novio, y 
don Mariano Benavente Martínez, padre 
de la novia. Como testigos actuaron 
don Jacinto Benavente y don Carlos 
Oarcía-Fanjul, por parte de la desposa-
da, y por la del contrayente don 
Fausto y don Agustín Vicente Oella. 
La numerosa y distinguida concurren-
cia de familiares e invitados a la ceremo-
nia nupcial, fué después obsequiada con 
espléndido lunch en el hotel Nacional. 
Enviamos nuestra cordial felicitación 
al nuevo matrimonio. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que le pos t ró en cama, el 
comerciante de ésta don Federico Es-
teban Barranco. 
Deseamos su restablecimiento. 
SE A L Q U I L A 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para las criadas de servicio, obreras 
de fábricas y costureras de talleres, ten-
drán lugar en la iglesia de las Recole-
tas, empezando hoy domingo, a las 
cinco de la tarde y terminando el 25 
por la mañana, bajo la dirección del 
R. P. Ensebio de Rebollar. 
Por la mañana, a las siete, santa misa, 
ofrecimiento, plática, examen y cánticos. 
Por la tarde, a las cinco, santo Rosario, 
meditación, etc. 
El día 25, a las siete, misa de Comu-
nión general para las ejercitantes y ben-
dición papal. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Hoy domingo celebrará sus cultos 
mensuales la V. O. Tercera de S. Fran-
cisco. Por la mañana, a las ocho, misa 
de C o m u n i ó n . Por la tarde, a las cua-
tro, exposición de S. D . Majestad, co-
rona franciscana, se rmón, procesión con 
el Santísimo, reserva, bendición y res-
ponso por los hermanos difuntos. 
IGLESIA D E LA T R I N I D A D 
Mañana lunes, comenzará el solemne 
triduo en honor de San Félix de Valois. 
A las ocho, misa cantada con exposi-
ción de S. D. Majestad. Por la tarde, a 
las cinco, estación, santo Rosario, mes 
de ánimas, ejercicio del triduo con t r i -
sagio cantado y reserva. 
En los tres días, el Jubileo de las X L 
horas está en esta iglesia. 
El día 20, fiesta de N . P. San Félix 
de Valois, se gana indulgencia plenaria. 
H A N L L E G A D O 
los Almanaques Bailiy-Bailliere y las 
Agendas de bufete y de bolsillo. Los 
blocs-almanaques de mesa y los Zará-
gozanos y almanaques de pared del 
Perpetuo Socorro, para 1935; en la 
librería «El Siglo XX». 
RECOGIDA DE ARMAS 
En cumplimiento de las últimas dis-
posiciones sobre tenencia ilegal de ar-
mas, por la Guardia Civi l , con la cola-
boración de la Policía local, se está pro-
cediendo a la recogida de toda clase de 
armas cuyos poseedores no tienen l i -
cencia para su uso. 
Especialmente han sido dedicados al 
registro domiciliario, por el capitán de 
esta demarcación don Domingo García 
Poveda, los guardias Juan Montero y 
Juan Guerrero quienes están realizando 
el servicio con gran actividad. 
Hasta ayer van recogidas unas ciento 
treinta armas, de las cuales son 93 esco-
petas, dos largas rayadas, 28 cortas de 
fuego, y el resto blancas. 
antas lana 
con defecto^ MUY BARATAS 
ilflSIO i m - Plazo SSD Mastlái 
C L AOL OB AN I CQUEBA 
G O N Z A L E Z MARIN 
El pasado martes actuó una vez más 
en el salón Rodas el gran artista José 
González Marín, quien dió un recital de 
poesías, nuevas en su mayoría y otr^s 
repetidas de sus anteriores actuaciones. 
No es necesario decir que el notabi-
lísimo innovador del arte de declamar 
poesías obtuvo un éxito más que añadir 
a los muchos conseguidos en todo el 
mundo de habla española, y, ni que 
decir tiene, en sus anteriores presenta-
ciones ante el público antequerano. 
Tampoco hemos de establecer com-
paraciones entre las composiciones 
escogidas para el programa de esa 
noche, pues siendo todas ellas magnífi-
cas y admirablemente interpretadas, nos 
sería difícil establecer diferencias. Mas 
sin duda que entre ellas podremos des-
tacar como las que más agradaron al 
público, las tituladas «El responso de 
Córdoba», de Enrique López Alarcón; 
«Romance de una enamorada», de José 
María de Cossio; «El Madrid del 1800», 
de José D. de Quijano; «El Cristo de 
los gitanos» y «Las viejas ricas de 
Cádiz», de Pepe Carlos Luna. 
González Marín fué aplaudidísimo 
por el no numeroso, pero sí selecto 
público, en obsequio al cual aumentó 
el programa con otras poesías. 
En uno de los entreactos, la comisión 
de propaganda del Patronato de las 
Cantinas Escolares visitó al notable 
artista para invitarle a tomar parte en 
una función a beneficio de dicha nacien-
te obra caritativa, y el señor González 
María dijo que no podrá volver por 
aquí hasta el mes de Abril próximo, 
pero para esa fecha ofrecióse a actuar 
gratuitamente en cualquier velada que 
se prepare, con la única condición de 
que se celebre en el salón Rodas. 
C I N E T O R C A L 
Hoy domingo, grandioso programa 
con la estupenda película de la marca 
Ufa « I. F . 1 no contesta», genial inter-
pretación de los famosos astros Charles 
Boyer, Daniela Parola y Jean Murat. 
El solo nombre del inspirador de esta 
película, el inmortal Julio Verne, es la 
más garantida y afirmativa prueba de lo 
que será film de tan universal renombre 
y fama. 
No es esta sola, de las incomparables 
y sugestionantes películas que la em-
presa ha sabido contratar en atención a 
su público, la que hará cautivar y que 
forman hoy en la vanguardia de las 
grandes producciones de la cinemato-
grafía. Brevemente será dada a conocer 
la serie de las que procedentes de los 
más reconocidos y mejores estudios 
constituyen con los más emocionantes 
atractivos, ;io más perfecto en todos los 
órdenes que ha salido de los centros 
productores. 
C O S T U R E R A 
forastera, desea casas de blanco y mo-
dista. 
Para avisos, en esta Redacción. 
Dos noches 
No es otra p e l í c u l a espa-
ñola, e s lo mejor que se ha 
hecho en E s p a ñ a . 
S U S C R I P C I O N E S P A T R I O T I C A S 
Se nos ruega por el alcalde pedáneo 
de Bobadilla don José Serrano Matas, 
la publicación de la siguiente relación 
de donativos recaudados entre el ve-
cindario de Bobadilla (pueblo), y su 
contorno, para contribuir a la suscrip-
ción nacional en beneficio de la fuerza 
pública, con motivo de los sucesos ocu-
rridos en el pasado mes de Octubre. 
Don José Serrano Matas, 5 pesetas; 
don Alonso Campos Trigo, 10; don An-
tonio Salcedo Soria, 5; señora viuda e 
hijos de Segura, 5; don Manuel Pérez 
Carnero, 10; don Ricardo Alarcón L la -
mas, 10; don José Otero Conejo, 5; don 
Leopoldo Otero Cruz, 5; don José Ro-
jas Soria, 5.—Total 60 pesetas. 
El catedrático del Instituto de Segun-
da Enseñanza don Jesús de la Peña, nos 
anuncia haber ingresado en el Banco de 
España la cantidad recaudada por él con 
el mismo fin, y cuya relación de donan-
tes nos entregará para su publicación 
en el próximo número. 
1. T BIIIUIITIIIIIS. 3 
Droguería Plaza San Sebastián. 
S E B O R D A A MANO en blanco y en colores, juegos de cama 
para novias y vestiduras; dibujos mo-
dernos.—Precios favorables. 
Calle General Ríos, número 37. 
S E V E N D E N 
dos depósitos de aceite, nuevos, de a 
25 arrobas cada uno. Informarán en esta 
Redacción. 
«MARIA LUZ» 
es un bonito semanario dedicado a las 
niñas. Contiene novelitas, comedias, 
cuentos, labores, chistes, anécdotas, 
acertijos, y todo ello ilustrado con vis-
tosos grabados.— Cómprelo todas las 
semanas en «El Siglo XX».— Vale 0.15 
C I N T A S PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
¿ U s t e d quer ía ver una pel í -
cula e s p a ñ o l a hecha por 
astros de la c inematograf ía 
mundial? V e a hoy en el 
S A L O N R O D A S 
Dos noches 
DOS N O C H E S 
He aquí una película que ha de alcan-
zar un éxito enorme. «Dos noches» esta 
tarde a las cinco se estrena en el Salón 
Rodas. Ha sido la única película que se 
ha sostenido en Málaga dos semanas 
seguidas y que hubo de retirarse a teatro 
lleno porque otros compromisos la 
solicitaban. 
Es agradable en extremo el asunto de 
este estupendo film hispanoparlante. 
Tiene el interés y la emoción de las pe-
lículas de aventuras y el grato atractivo 
de la novela sentimental con su corres-
pondiente idilio amoroso, a cargo de la 
pareja ideal Conchita Montenegro y 
José Crespo. Todos sus intérpretes son 
artistas de máxima categoría, descollan-
do entre ellos Carlos Viltarias y Ro-
mualdo Tirado, graciosísimo este últi-
mo en sus intervenciones cómicas. 
INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN 
D E UNA FÁBRICA 
E n calle del Señor de los Avisos se 
ha instalado una nueva fábrica de teji-
dos de algodón, que funciona con el 
título de «La Textil Antequerana». Sus 
propietarios son nuestros estimados 
amigos don José Vergara Usátegui, don 
José Puche Aragüez y el técnico don 
Francisco Pedraja, quienes con esta ins-
talación se proponen dar impulso en 
ésta a una variedad de la industria textil 
con la fabricación de patenes, alpacas, 
driles, biones azules para mecánico, etc. 
Para dar solemnidad a la inaugura-
ción de esta fábrica, el pasado domingo 
se verificó ta bendición de los telares, 
invitándose al acto a numerosas perso-
nas del comercio y la industria de la 
localidad y de Archidona y otros pue-
blos. Ante esta concurrencia, entre la 
que el bello sexo estaba dignamente 
representado, efectuó la bendición el 
R. P. Félix de la Sagrada Familia, y des-
pués los propietarios y el personal de la 
fábrica hicieron algunas demostraciones 
del funcionamiento de las máquinas y 
producción de los tejidos. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente, cuyo servicio corrió a 
cargo del acreditado don Manuel Ver-
gara Nieblas. 
Agradecemos a los dueños de la nue-
va fábrica su galante invitación, y desea-
mos que tengan la mayor prosperidad en 
el negocio que emprenden y con el cual 
honrarán también a nuestra ciudad. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Cabrera y Sánchez. 
PARA L O S JARDINES 
D E L CORAZÓN D E JESÚS 
Teniendo en proyecto arreglar los 
jardines que hay alrededor del monu-
mento al Corazón de Jesús, se ruega a 
las personas que tenían ofrecidas plan-
tas les comuniquen a doña Rosalía Lau-
de, a don Félix Ruiz o a don Pedro 
Pozo, dónde pueden mandar por ellas. 
B L SOU D E AN I E Q U E H A — Ptgia» 7* — 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
12 NOVIEMBRE 
1668.—El antequerano don Francisco Cha 
cón Enríquez, hijo de don Francisco Chacón 
Valenzuela y de doña Juana Enríquez de Gil-
dana, contrajo matrimonio en Málaga en la 
parroquia del Sagrario, con doña María An-
tonia Manrique de Lara, hija del caballero de 
Santiago don Antonio Manrique de Lara y de 
doña Inés Callado. Fueron testigos don Diego 
de Córdoba, caballero de Alcántara, don Die-
go de Argote y el capitán y literato don Cris-
tóbal Amate de la Borda. 
1690.—Las sagradas formas, salvadas del 
incendio de la iglesia de San Sebastián, de 
Antcquera, Se llevaron a la Escuela de Cristo 
a la vez que la imagen del Santo Cristo de la 
Misericordia, desde San Agustín. 
1853.—Días antes, un criado del recaudador 
de Contribuciones de Archidona, señor Gon-
zález, se vió 'sorprendido por una banda de 
malhechores. E l jefe de ellos le mandó le dije-
se cuándo su amo llevaría caudales desde Ar-
chidona a Ántequera, o Málaga. E l criado 
fingió acceder, pero dió cuenta al recaudador. 
De acuerdo con las autoridades el criado ex-
presó a la partida que saldría en la fecha en 
que encabeza estas líneas. La partida se dis-
tribuyó y escondió y el señor González, que 
era hombre muy valiente, salió con el criado 
Ír una pareja de civiles a caballo. Al llegar a a angostura de la Peña salieron a sorprender-
los el jefe de la banda y diez ladrones más. 
Uno de los guardias disparó y en ese instante 
bajaron de la Peña varios guardias haciendo 
fuego. La lucha fué tenaz. Un guardia cayó 
desmontado, por ser herido su caballo, y dos 
salteadores lo encañonaron, pero se defendió 
heroicamente y mató a uno de ellos. Quedaron 
sobre el campo dos bandidos muertos y otros 
heridos. Los cadáveres se entregaron a la 
Hermandad de Caridad de Antequera, que los 
sepultó a la puerta de su capilla de calle de 
Estepa 
1909.~Aceptado el Hospital que para herí 
dos y enfermos de la guerra, el Ayuntamiento 
ofreció, a la una de este día llegó un tren con-
duciendo heridos. E l recibimiento fué cariño-
sisimo. Con este motivo publicó una proclama 
e! alcalde señor García Berdoy, en extremo 
patriótica. 
» 
1930.—Con la obra de Serrano Anguita 
«Manos de plata , se despidió del púbüco de 
Antcquera la compañía de Samuel Crespo, 
siendo muy aplaudidas Carmen Baus y Luis 
Echaide. E l señor Nieto recitó varias poesías. 
13 N O V I E M B R E 
'N 
14 NOVIEMBRE 
, .^03.—El Rey Felipe I I I le hizo merced al 
Reclino alcaide de Antequera, don Diego de 
^arváez y Rojas, el oficio de regidor de que 
gozaba esta familia. 
15 NOVIEMBRE 
s ^0-—Por indicación del obispo de Málaga 
ii 0rSanizó una extraordinaria procesión para 
'evar desde la Escuela de Cristo a las Mon-
jas de la Madre de Dios el Santísimo Sacra-
mento, que se salvó del horrible incendio de 
San Sebastián. Fué en manos del canónigo 
doctoral doctor Gerónimo de Arellano. 
1794.—Se acabaron las obras que eran más 
necesarias en el Colegio de las Escuelas Pías 
de Archidona, organizándose las clases a cargo 
de los padres Martín Gómez de San Ramón, 
León Calvo de la Asunción, Tomás Garda de 
San José, Buenaventura Oliver de San Felipe 
y Hernán Andrés de San Buenaventura. 
16 NOVIEMBRE 
1930.—Con motivo de la huelga obrera, hu-
bo encuentros entre los huelguistas y la fuerza 
pública en la calle del Infante y en la plaza de 
Abastos, resultando varios heridos, entre ellos 
dos guardias civiles que recibieron pedradas-
17 NOVIEMBRE 
1871.—El antequerano don Francisco Rome-
ro Robledo, en memorable sesión del Congre-
so de los Diputados, pronunció un famoso 
discurso en apoyo de la proposición de no ha 
lugar a deliberar. 
18 NOVIEMBRE 
1463.—Por escritura otorgada en Córdoba, 
a pesar de no estar extendido todavía el pri-
vilegio de la donación real, se celebró una 
concordia entre el obispo titular y el conde de 
Ureña, confirmada después, relativa a la en-
trega de los diezmos de Archidona. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
1819.—Se verificaron en Antequera solemnes | 
exequias por la Reina Isabel, costeadas por ¡ 
la Real Sociedad de Labradores. E n ellas se ! 
cantó una composición fúnebre del maestro | 
oe capilla racionero de la Colegiata don José j 
Campos, que agradó mucho. Asistió a estas | 
honras el teniente general conde de Cartaojal, | 
1822.—Por virtud de oficio del vicario de | 
Antequera, se ordenó que se distribuyeran los \ 
objetos de culto de los conventos suprimidos, ¡ 
^ las parroquias de Santiago y San Miguel, | 
lando a ésta la cruz de plata, ciriales, acetre, i 
el temo nuevo bordado ( M convento de i 
"estra Señora de los Remedios. 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASC0 
Laboratario para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
SALONRODAS 
Hoy, a las dos y media, func ión 
infantil con regalos: 
D I B U J O S , N O T I C I A R I O S 
U 
Tarzán, potro sá lva le 
A las cinco, 
Dos noches 
J E F A T U R A D E OBRAS P U B L I C A S , 
D E LA PROVINCIA D E MÁLAGA 
Código de la circulación 
AVISO 
En el expresado Código aprobado 
por decreto de la presidencia del Consejo 
de Ministros de fecha 25 de Septiembre 
de 1934, y publicado el mismo y sus 
anejos en las «Qacetas de Madrid> de 
ios días 26 y 27 de dicho mes y año, 
aparece el artículo que copiado a la 
letra dice así: 
«ARTICULO 304 
VEHICULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 
Antes ?del 31 de Diciembre del pre-
sente año, todos los vehículos de trac-
ción animal deben ser presentados a 
revisión de la «TABLILLA» y c B O L E -
TÍN D E MATRÍCULA» en los Ayun-
tamientos respectivos. 
Los alcaldes darán cuenta del resul-
tado de esta revisión al ingeniero jefa 
de Obras Públicas de la provincia, con 
el envió de los estados que se dicen en 
el apartado c) del artículo 82, al objeto 
de ta formación exacta de la estadística 
correspondiente en 1.° de Enero de 1935. 
El incumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo primero será castigado CON 
MULTA DE CINCUENTA PESETAS.» 
Lo que se hace público para el gene-
ral conocimiento. 
Málaga 14 de Noviembre de 1934. 
El ingeniero jefe, J O S É CAMPOS.» 
Es copia, E l alcalde, P O Z O . 
CUANDO LAS CORTES DE CA- 1 
DIZ..., poema dramát ico en verso, d i -
vidido en un p ró logo , tres actos y un 
epí logo, por don José M.a Fernán.— 
5 pesetas, en El Siglo X X . 
S U C E S O S 
H U R T O S D E F R U T O S 
! Por la Benemérita han sido denun-
[ ciados al Juzgado Municipal de ésta los 
1 vecinos de Mollina Juan Ruiz García, 
Ü Emilio Gómez Díaz y Juan Díaz Moren-
te, por hurto de bellotas en el monte 
Blázquez, de este término. 
Por hurto de patatas a la vecina de 
ésta Trinidad Sánchez Mesa, 'han sido 
ingresados en la | Cárcel, a disposición 
del Juzgado de Instrucción, Antonio 
Jiménez González y Cristóbal Hidalgo 
Ruiz. 
D E N U N C I A S 
Por infringir las Ordenanzas dejando 
abandonados sus vehículos en la vía 
pública, han sido denunciados por la 
Guardia Municipal, Antonio Escobar 
López, de calle Portería, y Manuel 
Soto, de la calle Vega. 
T R E S H E R I D O S E N UNA P E N -
D E N C I A 
En la taberna de Diego Pinto Calvo, 
calle Trasierras, se promovió una cues-
tión en la mañana del lunes, entre dos 
individuos llamados Antonio Benítez 
Barón (a) el hijo del Carabinero, de 23 
años, barbero, habitante en calle G a l -
EE SOL Bm ANTEQUEIIA 
Q O m 
MUEBLES DECORACION 
LUCENA 
Tlf. n.0 6 R 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z :-: Teléfono, 63 
dopar, y José Pérez Pérez , de 40 años , 
habitante en el partido de ia Torrecilla. 
Este sacó una navaja para agredir a 
aquél , y e! tabernero intentó sujetarle, 
resultando herido en un dedo de la 
mano derecha. Eí Benítez se lesionó 
con una chapa de cinc ai huir, produ-
ciéndose una herida incisa en la pierna 
izquierna, y el Pérez sufrió erosiones 
en la cara. 
£1 guardia municipal Clemente Sáinz, 
que fué requerido para intervenir en la 
cuest ión, condujo a los lesionados a la 
Casa de Socorro, y después lois puso a 
disposición de la Jefatura de Vigilancia, 
que ha pasado el parte al Juzgado co-
rrespondiente. 
A T E N T A D O CONTRA U N V I G I -
LANTE DE ARBITRIOS 
Por haber promovido un fuerte es-
cándalo, y golpeado a un vigilante de 
Arbitrios llamado José María Sola Solís, 
ai reclamarle el pago del impuesto por 
un saco de almejas, ha sido puesto a 
disposición dei Juzgado de Instrucción 
Francisco Guerrero Pozo, y sus hijos 
Manuel, Francisco y Bautista Guerrero 
Moscoso, vecinos de Cuevas de San 
Marcos y domiciliados en la acera alta 
de la plaza de Abastos. 
SE L L E V A N DOS PANES Y SE LOS 
COMEN 
En la Jefatura de Vigilancia s.e presen-
tó Manuel Velasco Jiménez, habitante 
en la huerta de Velaseo, en el partido 
de Pedro Osuna, y denunc ió que !e 
habían quitado dos panes de a kilo que 
llevaba en una caballería. De las averi-
guaciones resultó que los autores, dé la 
sustracción de la talega en que iban las 
piezas habian sido dos muchachos lla-
mados Salvador Alvarez Caballero (a) 
Cachín, de calle Lozana, y José López 
Morales (a) el hijo de la Matilde, de 
calle CÍUZ. 
Las respectivas madres se presenta-
ron, abonando el valor de los panes que 
se habíJn comido, según parece, los 
expresados n iños . 
M O R D I D O POR U N PERRO 
En la Casa de Socorro fué asistido 
Antonio jiraénez Oreliana, de 50 años , 
con domicilio en calle Vadilio, porque 
al pasar por el camino de Capuchinos 
le salió al paso un perro, que le mordió 
en la pierna izquierda. 
El can, autorde la agresión, se dió a 
la fuga, ignorándose su paradero y 
quién sea su d u e ñ o . 
ENTRE MUJERES 
La vecina de calle Picadero, Francis-
ca López Cobos, denunció en la Jefatu-
ra de Vigilancia que iba por ia calle de 
la Stma. Trinidad cuando se le acercó 
Antonia Arjona Aguilera, habitante en 
•una casa del Camino Nuevo, y empezó 
a dirigirla frases insultantes y groseras, 
tratando de agredirla, lo que no consi-
guió porque la denunciante se en t ró en 
una leché is; el d u e ñ o de la cual imp i -
dió que ia Antonia penetrara en su 
casa tras de aquélla. 
La denunciada, que tiene anteceden-
tea por osros motivos parecidos, ha sido 
puesta a disposición del Juzgado M u -
nicipal. 
P i i t ü s . Barnices. Esmaltes. Brochas. 
Pinceles: el melar sonido. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
La vecina de la plazuela dei Carmen 
María Guardia Palomo, ha denunciado 
a su vecina Carmen Moreno Ruiz (a) la 
Cotonilla, porque la ha insultado, di r i -
g iéndole palabras soeces y amenazas. 
P/esentadas en la Jefatura la inculpada 
y su hija Carmen Pérez, han negado 
que amenazaran a la otra, pero a pesar 
de su negativa han sido puestas a dis-
posición del Juzgado municipal. 
U N A PEDRADA 
Antonio Villarraso Berdún, vecino de 
calle San Felipe, denunc ió que un mu-
chacho llamado Francisco Carrillo Cor-
bacho, de 11 años , habitante en calle 
Alta, había dado una pedrada a su hijo 
Juan Manuel Villarraso Moreno, de 8 
años , causándole erosiones en el lado 
izquierdo de la cara, de las que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Hechas ¡as gestiones oportunas, fué 
requerido el autor de ia agresión, quien 
dijo que el otro muchacho le insultó y 
había arrojado otra piedra que le dió en 
una pierna sin causarte lesión alguna. 
V U E L A N DOS BILLETES 
El auxiliar de una farmacia de la 
Calzada, Mariaíio M u ñ o z Ortiz, dió 
cuenta a !a Policía que de una chaqueta 
que había dejado la noche anterior en el 
establecimiento, le había desaparecido 
un carnet de su propiedad en el cual 
guardaba dos billetes de 25 pesetas y 
dos fotografías. 
Como el denunciante sospechaba que 
pudieran ser autores de la sustracción 
las sirvientas de la casa, fueron inte-
rrogadas éstas , pero no ha podido po-
nerse nada en claro hasta ahora. 
POR VIAJAR DE GRATIS 
En Bobadilla fué detenido por la 
Guardia C iv i l , Antonio Molina Llamas, 
de 24 años , quien usando un distintivo 
de ferroviario militarizado intentaba ir 
de Málaga a Sevilla. En Pizarra el re-
visor del tren le ex tend ió un suplemento 
de billete, y el individuo, que dió un 
nombre falso y dijo que era factor even-
tual, ofreció mandar al jefe de aquella 
estación el importe de aquél . 
Pílalas granadinas 
C 8 I e olma 
se venden en P L A Z A DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle L A G U N A 
n ú m . 11,—Teléfono 169. 
0 los precios spientes: 
| Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . . 0,30 » 
i Aceite añejo, con un grado 
' de acidez, arroba 18,50 » 
i » » el litro . . . 1,50 > 
